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ABSTRAK 
ALFIAN ABIDIN. 2013. 8323108389. Analisis Uji Akurasi Sinyal Jual/Beli Dengan 
Menggunakan Perpaduan Indikator Moving Average dan Bollinger Band Dalam 
Berinvestasi di Bursa Berjangka. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi pemberian sinyal 
jual/beli dari perpaduan indikator Moving Average dan Bollinger Band pada aplikasi 
bursa berjangka MF Trader 4. Untuk digunakan sebagai sarana dalam menganalisa 
pergerakkan harga pasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif. 
 Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa tingkat akurasi dari pemberian 
sinyal berdasarkan perpaduan indikator Moving Average dan Bollinger Band cukup 
tinggi, sehingga dapat dijadikan rekomendasi kepada para investor dan trader untuk 
mencoba tekhnik tersebut. Selain itu, dibutuhkan pemahaman serta pengaplikasian  
lebih dalam terhadap indikator yang akan digunakan oleh investor dan trader agar 
dapat memberikan hasil yang terbaik. 
 
 
Kata kunci : Uji Akurasi, Perpaduan Indikator 
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ABSTRACT 
 
ALFIAN ABIDIN. 2013. 8323108389. Analysis of Accuracy Test Signal Sell / Buy 
By Using Combination Indicator Moving Average and Bollinger Bands in Investing 
in Stock Futures. Study Diploma of Accounting program. Majoring in Accounting. 
Faculty of Economics. State University of Jakarta. 
 
 This paper aims to determine the level of accuracy signaling sale / purchase 
of combination indicator Moving Average and Bollinger Bands on the futures market 
applications MF Trader 4. To be used as a means of analyzing the market price 
movement. The method used in this study is a qualitative method. 
 
 From these results it can be seen that the accuracy of the signal based on a 
combination from indicators Bollinger Bands and Moving Average is high enough, so 
it can be recommended to investors and traders to try the technique. In addition, it 
takes a deeper understanding and application of indicators that will be used by 
investors and traders in order to provide the best results. 
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